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Antequera y el turismo 
En ei número anterior de este sema-
do aparece un suelto en el que se esti-
mula al fomento del turismo en nuestra 
maravillosa Sierra; y esta idea precisa-
mente da margen a que mi tosca pluma 
haga hincapié, en un asunto que sería 
de vita! trascendencia sí se le prestara 
toda la importancia que tiene. 
La Sierra es por desgracia descono-
cida todavía por la mayoría de los 
antequeranos, ignorando que contiene 
tesoros inagotables de inspiración para 
el artista, copia riquísima de datos para 
el geólogo y un aire puro y vivificador. 
Si desde el punto de vista estético la 
contemplarnos, ¿qué decir de sus ingen-
tes rocas que semejan esbozos de figu-
ras talladas por los titanes? ¿Qué de la 
vista que desde sus cumbres adquieren 
los lejanos valles, las vistas panorámicas 
reducidas ai tamaño y el poiícromo 
efecto de las hacinadas campiñas...? 
Pero si sublime es el asunto para e! 
ti timen del poeta o el pincel mágico 
que trasladara semejantes imágenes al 
lienzo no menos lo es para el hombre 
de ciencia, para el geólogo que podría 
ir estudiando la disposición de las 
capas terreas, y la composición íntima 
de las rocas desde las eruptivas hasta 
las sedimentarias, desde las cuarzosas 
hasta las que contienen platino como 
se ha descubierto recientemente en 
algunas de la Serranía de Ronda. 
La Sierra se ha formado (como todas) 
por el plegamiento de las capas terres-
tres ocasionado por la comprensión 
lateral, de una parte y de otra como 
podría hacerse con masas de arcilla. 
Estos movimientos del suelo se llaman 
orogénicos, son inapreciables por su 
lentitud y ocasionados por el enfria-
miento de la pirosfera del globo a la 
cual ha de irse acomodando la corteza 
«ormando colosales repliegues. 
No tiene e! Torcal origen volcánico 
n' se debe su existencia a ninguna 
explosión del fuego central del planeta, 
como erróneamente se sostiene por 
aigunos, por más que existan piedras 
fifaníticas o eruptivas que alcanzaron la 
superficie porque en los movimientos 
orogénicos fueron mezcladas con las se-
dimentarias; luego, las lluvias deshicie-
ron las partes más blandas y quedaron 
al descubierto. 
La piedra gris azulada contiene cuar-
zo, feldespato y mica, y es por lo tanto 
granítica, pudiendo hacerse el análisis 
cualitativo de estas sustancias, que están 
en proporción muy vaiiable, aunque no 
así, el cuantitativo, pues para ello se re-
quieren vastos conocimientos de Quí-
mica. 
El Torca! se formó por sedimentación 
en el fondo del mar, como lo prueba 
el paralelismo de las capas o estratos; 
después subió lentamente por los mo-
vimientos orogénicos y las aguas plu-
viales comenzaron su efecto desvasta-
dor, matando las aristas y dejándolas en 
posiciones inestables, como son buena 
prueba de ello el «Peñón bizarro> y las 
del «Pilón cubierto». 
En diversos lugares de la cumbre se 
ven otras piedras reducidas a fragmen-
tos y en número considerable, que cons-
tituyen lo que se llama «canchales»; j 
éstas son piedras que sé rompen por • 
hallarse la cúspide de dicha parte de la 
montaña en forma plana y no poder 
dejar correr el agua, por lo que penetra 
entre los intersticios de la roca, se llená 
ésta, y al sobrevenir la conge'ación en los 
dias frios, ei agua, convertida en hielo, 
de repente, y al aumentar el voiúmen, 
haciendo oficio de cuña sobreviene la 
rotura. 
En otras partes se ven hoyos y gran-
des depresiones, con desplazamiento en 
la vertical, formando graderías que se-
mejan plazas de toros, y se observa tam-
bién la concordancia o discordancia en 
dichas graderías o estratos, lo cual arro-
ja mucha luz en la investigación del 
origen de los terrenos, siendo también 
importantísimos los planos de falla, que 
acusan la intensidad de la commoción 
en los fenómenos sísmicos. 
Y ahora terminemos consignando los 
grandes beneficios que reportan las ex-
cursiones alpinas para el mejoramiento 
de las razas y de los pueblos: ¡as extre-
midades se robustecen notablemente, 
sobre todo las inferiores; el pecho se 
ensancha, y como la pureza del aire 
aumenta con la taltitud, resulta que to-
rrentes del más puro oxígeno saturan 
los pulmortes. La preponderancia ner-
viosa se atenúa a expensas del trabajo 
muscular desarrollado, se extingue todo 
conato de iinfatismo y se enriquecen 
considerablemente los glóbulos de la 
sangre. 
Si tantos y tan grandes beneficios se 
obtienen con las excursiones a las sie-
rras, ¿cómo no se organizan éstas más 
a menudo, máxime teniendo tan próxi-
mo el Torcal? 
Sencillamente, por que los antéquerai-
nos no tenemos enmienda en el pecado 
de la indolencia. Despreciamos un de-
porte que engendra salud y vida, recreo 
e instrucción, teniendo por medio am-
biente el cielo azul, las moles coronadas 
de hiedra, ¡os poéticos *araso!es», las 
artísticas «veredas del madroño», los co-
diciados «pilones» y las reververaciones 
de mil tonos y colores, mientras que 
desde la planicie de! «andén de! hino-
jar» se contempla ondulante, como una 
cinta de plata, el niar;fque cual diaman-
tino broche, allá en lontananza, parece 
unir el cielo con la tierra. 
/ Avilés CASCO-LORA 
Agosto de 1922. 
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! Dr. m\LR COüJflTES j 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
E PECIflLISTA 
en enfermedades de la piel y venereo-sifilis. 
FLAVOS X 
Corrientes eléctricas en todas sus formas. 
DIATERMIA 
para el tratamiento de la Blenorragia; sus 
complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle Romero Robledo, 21 
D » 12 si S y d® 7 et 9 
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laboratorio de Análisis Clínicos. Quilcos y Mlcro-liacierloíOglcos 
de J . CASTILLA (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquídeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, fiemo cultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
La Coronación de la 
Virgen de los Remedios 
En la noche de! jueves, se recibió en 
Antequera la ¿raía noticia, de qus Su 
Santidad había resuelto favorablemente, 
previo los trámites de rigor del caso, 
que se llevara a cabo ía Coronación de 
la Patrona de la ciudad, y que tal so-
lemnidad se verificará el 10 de Sep-
tiembre. Rápidamente ha sido atendida 
en Roma, la petición que en represen-
tación de Antequera, le formularan el 
Ayuntamiento, autoridades de todos los 
órdenes, entidades y valiosos elemen-
tos sociales. Es de agradecer el interés 
demostrado en servir ia voluntad de! 
pueblo. En el acto de conocerse ia agra-
dable nueva, fué iluminada la fachada 
de las Casas Consistoriales y parte de la 
del templo contiguo, repicando casi to-
das las parroquias, y manifestándose 
en otros actos ía satisfacción de la ciu-
dad católica. 
La aristocrática Hermandad de la Es-
clavitud, ayudada de otros elementos 
sociales de relieve, se ocupan activa-
mente de ia orgai-.ización del homenaje 
a la Santísima Virgen de los Remedios, 
y es de esperar que resulten brillantí-
simos los actos que los constituyan. En 
Antequera, en la generalidad de ios ca-
sos, se saben hacer las cosas comple-
tas y de ello tenemos fama. Coníiamos 
en que no se desmentirá ahora, lo que 
es tradición ya. 
Tenemos dicho en anterior número, 
que el acto solemnísimo de ia Corona-
ción, se realizará en el paseo de Alfon-
so XIII, decorado convenientemente, y 
que desde allá, vendrá la Virgen en 
procesión a su templo, en las últimas 
horas del domingo día 10. La oración 
sagrada, se ha confiado a elocuentísimo 
orador. En la mañana de ese día, se 
repartirá abundante limosna a los po-
bres. 
Para esa noche se organizará una 
velada de las que honran a los pueblos. 
La literatura y el arte, en sus diversas 
manifestaciones, tendrán papel impor-
tantísimo en esa fiesta que promete 
ser brillante. 
La Comisión organizadora, compues-
ta por D. Fernando Moreno F. de Ro-
das, D. Santiago Vidaurreta Palma y 
don José León Motta, tienen muy ade-
lantado el programa. Podemos adelan-
tar algo de éste: Se ofrecerán dos cua-
dros plásticos, confiados a pintores 
distinguidos de ia ciudad; Leeránse 
poesías de Díaz de Escobar, Valverde, 
S U S P I R O 
Se está muriendo la rosa 
que ayer corté del rosal. 
¡Nunca a! verla tan hermosa, 
vi tan cerca su final! 
|Ay! Ei aitna dolorida 
ve, que la cosa más bella, 
se pierde rauda en la Vida 
como en la noche una estrella! 
Ilusiones y esperanzas, 
¿tendréis iguales mudanzas?... 
Bajo el cielo matinal, 
la respuesta es dolorosa... 
¡Se está muriendo ia rosa 
que ayer corté del rosal! 
Federico da M e n d i z á M y 0.a Lavín 
Díaz Serrano, Bellido del Castillo, Lin-
de Ta lave ra y Talavera Gómez, siendo 
lo más probable que lo hagan sus auto-
res, para lo cual seremos honrados una 
j vez más, teniendo por huéspedes a! 
insigne poeta de los cania res, así como 
• a! eximio ganador de la flor natural en 
los inolvidables , juegos florales de An-
i tequera del 1910, y al joven e ilustre 
' cronista de la capital. Accediendo a 
reiterados ruegos de parientes y ami-
gos, tomará parte en las fiestas un jo-
ven de la buena sociedad malagueña, 
el señor Ortiz Tallo, cantando varios 
números de barítono. Ei señor Ortiz, 
que llevado de su afición y su bondad, 
no ha regateado su concurso en fun-
ciones benéficas, celebradas en Málaga, 
por los Luises, Cruz Roja y Asociacio-
nes de Hermandades, tuvo que negarse 
en redondo a volver a cantar en públi-
co, ante los requerimientos que se le 
hacían por otros elementos; pero, dado 
el objetivo del que ahora se le ha for-
mulado, rimiiendo homenaje a la Pa-
trona de Antequera, en donde tiene 
familia, ha cedido y cantará. 
Créese que algunas señoras y seño-
ritas antequera na?, pertenecientes a la 
Esclavitud, prestarán su valiosísimo 
concurso en el homenaje a la Santísima 
Virgen, ejecutando piezas musicales y 
de canto, y hemos oído, que dos moní-
simas muchachas realizarán precioso 
número de baile. 
Una banda de música perteneciente 
a Regimiento de Infantería, dará un 
concierto. 
En fin, prometen los preparativos dar-
nos una buena noche. Don Luis More-
no F. de Rodas, hermano mayor de la 
Esclavitud, trabaja sin descanso en todo 
cuanto se relaciona con el homenaje a 
la Patrona. 
El alma del maestro 
Yo no pensaba seguir. Di aquellas 
tres hojas efímeras, y crei que debía 
rallar. El bordón áspero de la vida tie-
ne su música intensa y real, y mis pa-
labras eran demasiado azules, demasia-
do ligeras para que ellas lo llenaran 
todo. Sé que la realidad es tristemente 
acida, y qué, aun no queriéndolo, en el 
hombre y en la vida algo más que co-
razón... Apagué por eso mi música para 
que oíros siguieran. El poema de la v i -
da tiene muchas estrofas. Que cada uno 
cante ia que rime mejor con su alma y 
con sus horas. 
Pero otros espíritus glosaron mis 
ideas. Dedicaron artículos y me envia-
ron cartas. «Escriba sobre eso del alma 
— me dicen,—hay que poner también 
un poco de ideal y de poesía», Y salgo 
otra vez. El jardín del sentimiento está 
siempre florecido. Los tristes y ¡os can-
sados no lo saben. Piensan que el mun-
do es sólo el trozo de su desventura, 
sin ver que en nuestras propias heridas 
han de nacer rosas. El milagro le lleva-
mos siempre dentro. Dejémosle nacer. 
Ha dicho un espíritu sutil que detrás 
de lo que es exquisito hay siempre algo 
trágico. Le faltó decir que también, iras 
las ruinas, tras de las cosas negras y 
¡as cosas tristes, hay siempre un grato 
amanecer... Todo ha de llegar si sabes 
iluminarte de esperanza y si aprendiste 
ia química amable que todo lo trasforma 
en cosas más altas, más bellas y más 
buenas. 
Creo, sí, que hay que ir por la vida 
poniendo los pies en la arena. La rea-
lidad se sale muchas veces del cauce 
sentimental, del cauce dorado. Y hay 
que seguirla, seguirla hasta hacerla ve-
nir a la zona blanca donde creció el 
ideal. Pero creo también que el corazón 
no debe ir nunca por la arena. El cora-
zón es para alzarnos, para ir más aprisa, 
para sembrar. El ha de poner versos 
en nuestra hora más amarga, y ha de 
saber dar tosas cuando quieran herir-
nos o quieran por crueldad olvidarnos. 
¿Que la vida en la aldea es agria? ¿Qué 
no hay para tí, maestro, un leve canto 
de gratitud? ¿Que acaso te hieren, que 
acaso te ofrenden, que tu pan no ger-
mina lo pronto que quisieras? ¿Que no 
te escuchan, que estás triste, que son 
los otros muchos y tú uno solo?... Esa 
es la arena de la vida. Ve por ella des-
pacio, con plena y firme serenidad. Sé 
que aun así han de sangrar tus pies. 
^Pero en qué camino no hay zarzales, 
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en qué senderos no visten espinos? 
?Quién no ha hallado sombras, quién 
no ha estado triste, quién no ha senti-
do la injusticia y la pena? 
Es la arena. Defiéndete. 
Pero en tí, maestro, hay otra vida. 
Está la escuela. Cuando entres en cíla, 
olvidalo todo. Es tu sinagoga. Deja a la 
puerta tus sandalias y lleva contigo 
.sóio el corazón. Aquél es un jardín 
donde crece ¡o que tu siembras. Vledila 
por eso todas tus miradas, todo tu si-
lem io. tu risa, tu canto, tu dolor.;. El 
niño ha de hacerlo todo suyo. Siembia 
de&pacio y siembia con fe. 
SILLO RODELGO 
Distinciones merecidas 
A prepuesta de ía comisión de la 
Cruz Roja de Antequera, han sido con-
cedidas por Í Í Asamblea Suprema, las 
siguientes coc ecoraciones: a! coman-
dante médico D. Antonio Valero Nava-
rro, la medailá de 1.a clase de la Cruz 
Roja Españoia; al médico D.Juan Jimé-
nez García, la 'Je 2.a clase, y a! practi-
cante D. José Vergara Misírot, otra de 
igual clase, pero libre de gastos. 
La comisión de Antequera, ha cum-
plido con acierto sus deberes para con 
los tres señores favorecidos con tan 
preciadas recompensas. LH labor del 
Sr. Valero en el hospital miiitaf y aun 
fuera de él, en asistencia gratuita a mu-
chos enfermos pobres, es digna de toda 
alabanza,y si esa distinguido facultativo 
cumplía obligaciones profesionales, no 
siempre se realiza esto, con ei ardoroso 
celo que ha demostrado ta! galeno. 
En cuanto al Sr. Jiménez, desde la ins-
talación del hospital, llevó a él cuanto 
pudo del instrumental de su clínica, y 
no ha cesado de prestar colaboración 
eficacísima. Y respecto del Sr. Vergara, 
hemos visto todos sus trabajos, día y 
noche, en aquél benéfico estableci-
miento; y todori hubimos de elogiarlos, 
en privado o en público. 
Bien ganadas, pues, tienen esas re-
compensas. Pero, debemos permitirnos 
hacer una indicación a la junta de Da-
mas: estas señoras han podido apreciar 
mejor que nadie, la labor del joven 
Vergara. La posición social de éste, es 
muy otra de la de los señores Valero y 
liménez. ¿Debeáa completarse lo hecho 
por la Cruz Roja, con algo que se do-
nara a ese excelente sanitario anteque-
rano? 
Recursos tienen las Díimas respeta-
bles de que poder destinar algún nu-
merario a recompensar los trabajos afa-
nosos de ese joven. A la buena volun-
tad de la junta sometemos el caso; y 
Perdone el Sr, Vergara, si tomamos tal 
iniciativa. 
EL ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
A L M A N A Q U E 
de Don MARIANO del C A S T I L L O 
De venta en la librería «El Sigfo XX». 
Hate es el 
K o d a 
que debe V d . comprar. 
SUS dimensiones son tan redu-
cidas q«e permite llcvariu 
el bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta 
qoe hace fotogrefias sin nc-
eesided de aprendizaje. 
SU precio es económico, 
SU nombre, umversalmente co-
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográf ico . 
Para detalles y demostraciones*. 
Monio Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : esquina a S. Agustín 
I 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ia semana. 
Los que nacen 
Francisco Robledo Casco, Ramón 
Maria Zabala Lena, Juan Chicón Pére?, 
María de la Concepción Bellido Ruiz, 
Antonia Pascua! Rabaneda, José Golfín 
Daza, Francisco Jiménez Cortés, Ma-
nuel Vegas Muñoz, José Villaión }imé-
nez, Josefa Muñoz Otero, María de la 
Asunción Salís Fuentes. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Los que mueren 
Francisco Mendoza Delgado, 3 me-
ses; José González Arcas, 15 meses; 
José García Pedriza, 5 meses; José de 
la Cruz Cuenca, 49 años; Antonio Páez 
Moreno, 6 meses; Antonio Rodríguez 
Rosas, 13 meses; Juan Arcas Benííez, 1 
mes; Francisco Torres Jiménez, 7 me-
ses; María Solórzano Hidalgo, 12 años; 
Miguel León Ponce, 3 « ñ o s ; Concep-
ción Lara Muñoz, 57 años; Socorro 
Alvarez Burruecos, 9 meses; José de ia 
Cruz Hidalgo, 9 meses; Rafaela de Po-
rras Campos,62 años; Angustias Orozco 
Martín, 85 años; Juan Ramos Carneros, 
13 meses. 
Varones, 11.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 11 
Total de defunciones. . . . 16 
Diferencia en contra de ta vitalidad 05 
¿C^ uierg usted 'ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería E l Siglo X X 
Los pollos bien de nuestra ciudad 
han organizado una becerrada, cuyos 
productos serán destinados a engrosar 
los fondos que se están recaudando 
para los gastos de la Coronación de la 
Virgen de los Remedios. 
Dicha íiesta se celebrará el día 23 del 
corriente en nuestro circo taurino, y 
será presidida por la distinguida señora, 
doña ísaura Arana, de Alcalá, a quien 
acomp.-Kí.i-n ia | .simpáticas y bellas se-
ñoritas Carmen de Rojas Sísaailler, So-
ledad de la Cámara García, Carmen de 
Rojas Lora, Lola Arjona, O míen Man-
tilla, Lina A'licó, TulUa Luqüe Casasofa, 
Mariquita Palma, Lola Gómez, Mana 
Moreno Anleo, Marj-Pepa Gutiérrez de 
los Ríos y Conchita Villosíada. 
Actuarán de matadores ios jóvenes 
juaniío Carrasco, Juan Ossorio y Mar-
celino Sorzano; banderilleros: Paco de 
¡a Cámara, Enrique Oitiz Cortés y Ma-
tías Bores; peón de capa: Enrique Luna; 
puntillero: Ramón Cabrera; muülleros: 
Manolo Cobo, Enrique Mantilla, Mano-
lo, Garlitos y Juan de Dios Moreno, y 
mozo de estoques: Joaquín Jiménez. 
Director de lidia: D. Rafael Blázquez 
Bores, siendo probable que el matador 
de toros Martín Vá/quez, actúe de ase-
sor. 
Pedirá ia llave la simpática amazona 
María Jesús de Rojas Lora, acompañán-
dola los caballeros Juanito Muñoz Rojas 
y Bernardo Bouderé. 
Hay una comisión de recibir, com-
puesta de los señores Ansóü. hermanos 
Biázquez Lora, hermanos Morales Mu-
ñoz, Eugenio Rojasjgnacio Muñoz, José 
Górnez Rojas teniente la Guardia civil, 
Fernando Moreno OÍ lega, Pepe Bores 
y Enrique León Sorzano. 
La comisión ele jóvenes señores, ha 
dispuesto obsequiar a 135 presidentas 
de dicha fiesta con una agradable buñfi-
lada que se dió en !<? noche dei dia 19 en 
los jardines de la fábrica de electricidad 
de los señores Bouderé. 
Y dichas distinquidas y bellas presi-
dentas, en reciprocidad obsequiarán a 
los jóvenes con un té el día 20, en el 
domicilio de la presidenta de respecto, 
ilustrada señora de Alcalá. 
Podemos anticipar el éxito que ha de 
obtener la becerrada, y io mismos las 
demás fiestas, por la anihíación y eter-
vescencia que en círculos y caías parti-
culares se nota, haciendo preparativos, 
Verbena en el Círculo 
Recreativo. 
En dia 23 en la noche celebrará e! 
expresado Casino una vistosa y agra-
dable verbena para obsequiar a sus 
socios y familia, a la vez que a todos 
los que han intervenido en las Kestak 
anteriormente relatadas. 
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M A R M O 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS ADORNOS MAUSOLCOS ESCALERAS 
« - Á R I D A S d e T O D A S C L A S E S 
RePiSAS TABLEROS PARA MUEBLES ESTUFAS 
VIUDA DE RAFAEL BAEZA VIANA 
. . . en ¡ : m m n ím m lh m t 
Se vende una instalación completa para la elabo-
ración de chocolates, 
¡jarán razón en esta Administración. 
paboración de Mantecados, Hoscos y Alfajores 
l i C a s i a ^ l T ^ g a ^ a M i ^ f e l a ^ 
C A F E - R E S T O E A N J A R A B E S P A R A R E F R E S C O S 
PEDID MANZANILLA OLOROSA 
L A L A M 
DE VENTA EN LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 
Accidente automovilista 
De graves consecuencias ha podido 
ser, el sufrido por nuestro querido ami-
go, el médico de !a sección ferroviaria 
de Bobadilla, señor García Zamudio, y 
sólo a la Providencia se debe el que 
no las haya tenido. Terminándose en 
la noche del 15, la velada en la feria de 
dicho anejo, corrió el rumor, de que en 
próximo paso a nivel, había destrozado 
el tren a un coche de muías que regre-
saba a cortijo inmediato, causando va-
rias desgracias. Acudió dicho médico 
al lugar del supuesto suceso, y cuando, 
convencidos de que no eran ciertas las 
noticias, aunque sí que el ferrocarril 
estuvo a punto de arrollar al aludido 
carruaje, regresaba en coche de un ami-
go hacia el poblado, intentaron subir 
al estribo del vehículo, varios curiosos 
de los centenares de ellos que acudie-
ren a! paso a nivel, causando molestias 
a los que lo ocupaban, determinando 
ésto, que el señor Zamudio se arrojara 
del carruaje a la carretera, en el mo-
mento en que el automóvil que ocupa-
ba el señor León Motta, con su señora 
y sus hijas, avanzaba en sentido con-
trario, o sea hacia Antequera, cayendo 
el mencionado médico sobre uno de 
los guarda-barros, y siendo recogido 
por una de las ruedas que pasó sobre 
«u cuerpo. Los instantes fueron de in-
tensa emoción. 
El comandante del puesto de la Guar* 
dia civil fué el primero que acudió en 
auxilio del señor Zamudio, e inmediHta-
mente después, el señor León Motta 
y otros de sus hijos que venían en 
otro automóvil delante. En el acto se 
instaló e! herido en uno de los vehí-
culos, conduciéndosele al Hospital civil, 
en donde ya esperaba el facultativo, 
señor Rosales, requerido por D. Enri-
que León Sorzano, en sala indepen-
diente, preparada en pocos minutos. 
Del reconocimiento practicado, pudo 
apreciarse que no había fractura alguna, 
y sí sólo, magullamiento general, acen-
tuándose las molestias en el bajo» vien-
tre, además de heridas leves en la ca-
dera derecha y piernas. 
Al siguiente día, fué visitado por to-
dos los médicos de la ciudad, y de 
Alora vino otro, el señor Morales y de 
Málaga, el señor Díaz. 
En la mañana del jueves fué trasla-
dado el señor Zamudio a Alora, en 
camilla colocada en un furgón, acom-
pañándole su señor padre y todos sus 
hermanos. 
A la circunstancia de caminar el au-
tomóvil muy lentamente, por la concu-
rrencia que había en la carretera, y a la 
destreza del chaufeur, se debe, que el 
accidente no haya tenido fatales con-
secuencias. 
Deseamos la mejoría rápida del le-
sionado. 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de tilos se sostiene eorrespondentU. 
: N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente un niño, la 
esposa de nuestro querido amigo, don 
Francisco Zabala Moreno. 
Igualmente, ha tenido una riña, la 
esposa de nuestro amigo, D. Francisco 
Bellido del Caslillo, ex-redactor de este 
semanario. 
También la esposa del industrial don 
José Golfín Sevilla, ha tenido un niño. 
A las respectivas familias Ies envia-
mos nuestra enhorabuena. 
LA CORRIDA DE TOROS 
Se encuenhan de manifiesto desde 
el viernes, en ios corrales de la Piaza 
de toros, los toros de Villalón que han 
de lidiarse en la tarde de mañana. El as-
pecto del ganado es excelente. 
Al ser encajonado en Sevilla, un toro 
mató a otro e hirió a uno de los reco-
nocedores. El animal muerto ha sido 
sustituido por otro buen ejemp ar. La 
bravura de estas reses, han tenido prue-
bras recientes en las corridas de Alge-
ciras. 
Promete, pues, mucho el ganado, y 
la animación en Antequera y pueblos 
inmediatos es grande. Las localidades 
están agotadas, y de las entradas de 
sombra, van expendidas varios centena-
res ya. 
Nos parece que e! Círcu'o Meicantii 
y el Asilo del Capitán Moreno, están 
de enhorabuena. 
INDIVIDUOS DE CUOTA 
Se avisa por el presente anuncio que 
el día 1.' de Septiembre próximo, em-
pieza la instrucción militar de los mis-
mos; para todos aquellos que se hayan 
matriculado antes de la fecha indicada. 
Para informas en la Secretaría, calle 
Merecillas, iiúm.,4ó; de 8 a 10 de la 
mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
ALMONEDA 
Por ausentarse los dueños se hace 
almoneda de muebles de casa y un 
magnifico piano. 
Calle rénuelas, núm. 20. 
TEATRO CIRCO 
Con extraordinario éxito artístico 
viene actuando eu este coliseo, la no-
table Compañía de zarzuela del maes-
tro R ida, en la que figuran las aplau-
didas tiples Eva López, Agustina Jove-
llanos y Juanita Campoamor, el notable 
primer actor E'ias Herrero, el veterano 
Andrés López, el apiaudide tenor Ra-
fael Rodríguez, ya conocido de nuestro 
público; Jeionimo Gabarry, joven barí-
tono de brillante porvenir; bajo Gozál-
vez y Angt 1 Redondo, tenor cómico de 
mucha vis cómica. 
En todas las obras que llevan repre-
sentadas han ubtenido muchos aplau-
sos, sobresaliendo principalmente en 
«Maruxa>, «La Aisaciana», «Del Sacro 
Monte>, «El número 15» y «Fotografía 
feminista». 
Para estos días de feria anuncian ex-
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traordinarias seccionps con las obras j 
más aplaudidas, entre ellas «Las Cor- t 
saria5>, la de mayor éxito en su clase. 
Es de esperar que cuenten por llenos 
ias representaciones. 
UN ATREVIDO 
Juan Pavón Avilés, de 15 años de 
edad, saltando ias tapias del patio, se 
introdujo en casa de Josefa Galindo 
Sevillano, y resgtstró hasta la cuadra 
de la casa, en busca quizás de alguna 
fortuna. Pero la denuncianta, ha mani-
festado que todo su capital lo llevaba 
envuelto en un pañuelo que ocultaba 
en el seno de su cuerpecito y que tiene 
por extremo una cabeza que contiéne 
un cuarterón de precocidad y tres kilos 
de presentimiento dramático, y que a 
ello debe el haber salvado las pesetas 
de que cayeran en manos del joven y 
atrevido randa. 
BANQUETE 
EN EL CIRCULO MERCANTIL 
Como teníamos anunciado, ayer no-
che se celebró en el Circulo un banque-
te en homenaje al ¡lustre artista aníe-
querano, D. Juan Maqueda Aguiiar. 
El acto transcurrió en medio de la 
mayor alegría y llegada la hora de ios 
brindis, el Sr. Presidente D. Antonio 
Casco colocó al festejado artística me-
dalla de oro y platino, conmemorativa 
del homenaje, entre sentidas palabras, 
que fueron aplaudidas por todos los 
comensales. 
También el Sr. León Motta, tuvo fra-
ses felices, y en bonitas imágenes ma-
nifestó que cuando el festejado marchó 
a América, abandonando su patria chica 
llevaba ya en sí el alma de artista, com-
plementando allá su labor con su tra-
bajo laborioso, merced al cual ha con-
seguido triunfar, y alentándole para que 
pronto retorne de nuevo a su ciudad 
natal, donde sus paisanos le esperan 
con ios brazos abiertos. 
Don Javier Blázquez Bores, manifes-
tó que él no necesitaba de requerimien-
to alguno para responder con su pala-
bra al homenaje merecido que se cele-
braba en honor del Sr. Maqueda. 
Dijo, con muestras de visible emo-
ción, que la satisfacción en aquellos 
momentos no era completa, pues allí 
faltaba un amigo queridísimo y llorado 
por todos, cuya muerte llevó al seno de 
una familia, el más vivo y legítimo de 
los pesares. 
Después, dirigiéndose al Sr. Maqueda, 
dijo, que sino tuviere alma grande de 
artista no hubiera triunfado; pero que 
para vencer en la lucha ha sido preciso 
que abandone su patria chica, porque 
en ella no se saben medir merecimien-
tos ni aptitudes. 
Terminó el acto con grandes vivas 
para el festejado, Círrulo Mercantil y 
presidente. 
Lo avanzado de la hora nos impide 
^ar a conocer con más amplitud los dis-
cursos, así como los nombres de los 
señores comensales que asistieron, cuyo 
número fué de treinticiuco. 
Usted vea los precios 
de todas ias casas 
Cuando haya perdido su tiempo en saberlo, tendrá que convencerse 
y decidirse por ¡a 
C A S A B E R D U N 
No darnos precios a la publicidad hasta estar con* 
vencidos de que son los más bajos. 
¿Quién puede vender asíü 
Vichy de hilo 
Batistas negras 
Muselina 
Corbatas de malla 
a 0.75 
a 0.50 
a OSO 
a 0,40 
Medias y calcetines a 0.50 
a 0.75 
Piezas holanda española a 26,— 
fabón Casa Berdún, pastilla 0.75 
P o r e s o 
le recomendamos que consulte precios, antes de comprar en 
C A S A B E R D U N 
Nuestra enhorabuena a D. Francisco 
Martínez, dueño del hotel Colón, que 
supo servir el banquete excelentemente. 
CAZADOR DENUNCIADO 
El Guarda de la Isla de los Prados ha 
denunciado al Juzgado, a J. Carrasco, 
por haberlo sorprendido cazando den-
tro de aquella propiedad sin el permiso , 
necesario, aunque el denunciado equi-
vocadamente creyera que el margen del 
río Ouadalhorce le daba derecho a ello, 
SE VENDE 
un cochecito de niño con dos asien-
tos y toldo. 
En esta Redacción darán razón. 
AL JUZGADO 
Ha ido a parar Manuel Navas Rojas, 
por maltratar de palabra y obra a Juan 
García Espinosa. 
Antonio López García, ha ido a! mis-
mo sitio, por maltratar de palabra y 
afectar al honor de su costilla Josefa 
Fernández Sánchez, habitantes en calle 
Real. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE ÍTIEDICINñ V CIRÜJÍft 
SEGUNDINO MATA ItyORO 
Externo de los hospitales de Tnadrid y París 
Curación de ias enferniedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de ia uretra. 
Padecimientos cró.ucos de! pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL* RÍOS, 21 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajos h i d r á u l i c o s y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle d e la V e g a , 13 
LOS ZAPATOS 
t m m . 
ios encontrará en la 
ZAPATERÍA 
"EL SIGLO,, 
Plaza de Abastos, 1 
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LABORATORIO k U K O L 
NADA COMO LA 
AHTIC/58IES DENTAL 
« L U Q U E n 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
ftGUñ OXIGENADA 
« L ü K C l l „ 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias y Brojü&ia^ 
is el iiinr ietti 
PEDID ESTA MARCA 
en Droguerías f Farmacias 
k mmm 
No dejad de visitar la acreditada ARMERÍA de 
RAFÜEL VAZQUEZ- 0¡ego Pones, 12 liTEQiEi 
Donde encontraréis un inmenso surtido en cartuchos cargados y vacíos.— Pólvo-
ras de caza, negra y sin humo, marca Victoria, Diamond, E. C. Rosa y la 
renombrada marca alemana Rotewcller; perdigones endurecidos de todos ios 
números.—Accesorios y efectos de caza.— Tacos engrasados ingleses. 
Grasas y Aceites para toda ciase de armas. 
•i4 
de la acreditada casa Víctor Sarasqueta, de Eibar; desde la más selecta a la 
más barata.—Carabinas de salón.—Escopetas plegables, propias para señoritas 
y niños.—Rifles y tercerolas para guardas.—Pistolas antomáticas y revolvers 
de las mejores marcas.— Capsulería para toda clase de armas. 
Oínamit® - RéHvora do Mlr»si3 - Detonadores 
No olvidar las senas: - D i E Q O P O N c e , 12 - junto al jardín 
Ferretería - Loza y Cristal - Cementos - Cuchillería 
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FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORMÓN DIBECTÁ DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el anál is is de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. | Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. | A^u/re. ¡¡ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Maiq. 
J O S E : O - A I R C l A E E R D O Y . - i ^ n t e Q i i e r a 
Representantes en los pi>ineÍpo<es pantos de Andaloeís . 
r E A B i S I N h 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
OLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
[oque conviene ai público 
Se hacen grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, para 
la próxima temporada, en la Si m-
brerería de 
R A F A E L N U E V O 
E S T E P A . NÚMERO, 33 
(junto a la iglesia de San Agust ín) 
Realización de Sombreros de Paja 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
M O D E L O S TODOS DE GRAN NOVEDAD 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
Sucursal de Espejos, Cua-
dros, Marcos y Molduras 
de todas clases. 
Lanas y Borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y ESTERAS 
Grandes rebajas de precio 
SE COMPRAN PERSIANAS USADAS 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del rincón) 
